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 ABSTRAK 
 
Toilet training adalah suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol 
dalam melakukan buang air kecil dan buang air besar (Hidayat, 2008). Seharusnya 
anak dapat melakukan toilet training pada usia toodler (1-3 tahun) namun 
kenyataannya, masih ditemukan anak usia 2-4 tahun yang masih mengompol 
sembarangan dan buang air besar di celana. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training pada anak usia 2-4 tahun di 
Kelompok Bermain Mutiara Bunda Desa Sukodono Sidoarjo. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan populasi seluruh ibu 
yang memiliki anak usia 2-4 tahun sebanyak 30 ibu di dapatkan sampel 28 responden,  
cara pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik simple 
random sampling. Variabel dalam penelitian ini pengetahuan ibu tentang toilet 
training pada anak. Penggumpulan data  menggunakan kuesioner analisis data 
dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar 61% mempunyai pengetahuan  
kurang  yaitu  17  responden,  sebagian  kecil  25%  berpengetahuan cukup dan 
sebagian kecil 14% responden yang berpengetahuan baik. 
Pengetahuan  ibu  tentang  toilet  training  pada  anak  usia  2-4  tahun  di 
Kelompok Bermain Mutiara Bunda Desa Sukodono Sidoarjo sebagian besar 
mempunyai pengetahuan kurang.  Untuk  itu  pihak  sekolah  diharapkan  bekerja 
sama dengan puskesmas dalam melaksanakan kegiatan UKS diantaranya penyuluhan 
tentang toilet training pada ibu. 
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